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Indicador de última materia 
 
Este informe presenta el indicador de la última materia con la que se reciben los 
alumnos para las carreras de Contador Público, Licenciado en Administración y 
Licenciado en Economía, en los últimos 5 años (2008-2012). Este indicador fue 
construido a pedido del Departamento de Contabilidad a partir de una inquietud acerca 
de cuáles son las asignaturas con las que los alumnos finalmente se gradúan. A partir de 
esa solicitud se realizó el mismo análisis para la Licenciatura en Administración y la 
Licenciatura en Economía con el objeto de complementar el estudio sobre egresados. 
Resultados 
 En la carrera de Contador Público, el 42,27% de los alumnos se reciben con 
Actuación Judicial en el periodo analizado, luego un 19,41% lo hace con 
Organización profesional y un 10,26% con Finanzas de Empresas. Estas tres 
materias concentran casi del 72% de los egresados.  
 En la carrera de Licenciado en Administración, el 42,15% del total de egresados 
en el periodo analizado se han graduado con la aprobación de la materia 
Dirección y Gestión Empresarial, luego un 25% de los egresados aprueba como 
última materia Administración de Recursos de la Información y un 10,58% lo 
hacen con Administración de la Comercialización II. Estas tres materias 
concentran más del 77% de los egresados en los años 2008-2012. Un punto 
interesante a destacar es la caída en la cantidad de alumnos que se egresan con 
Dirección y Gestión Empresarial a partir del año 2010. 
 En la carrera de Licenciado en Economía, el 39,36% del total de egresados en 
los últimos cinco años aprueban como última materia Política Económica I, le 
sigue Política Económica II con el 14,46% y Análisis de Proyectos de Inversión 
con el 11,24%. Estas tres materias concentran alrededor del 65% de los 
egresados. 







Tabla I. Indicador última materia de egresados de Contador Público, 2008-2012 
 
* Datos provisorios 
** Incluye los seminarios 5SC06, 5SC15, 5SC27, 5SC45, 5SC28, 5SC40, 5SC51, 5SC52 
Fuente: SPyCI en base a datos suministrados por el Cespi, Agosto 2013 
 
Tabla II. Indicador última materia de egresados de Contador Público, 2008-2012. En porcentaje 
 
* Datos provisorios 
** Incluye los seminarios 5SC06, 5SC15, 5SC27, 5SC45, 5SC28, 5SC40, 5SC51, 5SC52 
Fuente: SPyCI en base a datos suministrados por el Cespi, Agosto 2013 
 
  
Última Materia 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Total
Actuación Judicial 159 140 146 116 101 22 684
Organización Profesional 67 52 68 56 50 21 314
Finanzas de Empresas 39 23 26 34 33 11 166
Técnica y Legislación Tributaria 38 34 36 23 21 5 157
Estadística para los negocios 25 19 27 30 37 17 155
Contabilidad IX 14 19 16 23 26 4 102
Análisis de Coyuntura y Previsión Econ. 2 4 3 7 11 1 28
Seminarios ** 1 2 2 2 4 1 12
Total 345 293 324 291 283 82 1618
Contador Público
Última Materia 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Total
Actuación Judicial 46,09 47,78 45,06 39,86 35,69 26,83 42,27
Organización Profesional 19,42 17,75 20,99 19,24 17,67 25,61 19,41
Finanzas de Empresas 11,30 7,85 8,02 11,68 11,66 13,41 10,26
Técnica y Legislación Tributaria 11,01 11,60 11,11 7,90 7,42 6,10 9,70
Estadística para los negocios 7,25 6,48 8,33 10,31 13,07 20,73 9,58
Contabilidad IX 4,06 6,48 4,94 7,90 9,19 4,88 6,30
Análisis de Coyuntura y Previsión Econ. 0,58 1,37 0,93 2,41 3,89 1,22 1,73
Seminarios ** 0,29 0,68 0,62 0,69 1,41 1,22 0,74





Licenciado en Administración 
 
Tabla III. Indicador última materia de egresados de Licenciado en Administración, 2008-2012 
 
Fuente: SPyCI en base a datos suministrados por el Cespi, Agosto 2013 
 
 
Tabla IV. Indicador última materia de egresados de Licenciado en Administración, 2008-2012. 
En porcentaje. 
 
Fuente: SPyCI en base a datos suministrados por el Cespi, Agosto 2013 
 
  
Última Materia 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Dirección y Gestión Empresarial 36 54 70 40 31 231
Adm. de Recursos de Información 10 16 40 42 29 137
Administración de la Comercialización II 3 8 30 8 9 58
Administración del Personal 12 12 6 7 6 43
Análisis de Coyuntura y Previsión Econ. 1 4 14 5 4 28
Administración de la Producción 1 4 8 1 10 24
Actuación Judicial 1 0 7 1 10 19
Administración Pública II 1 1 0 0 0 2
Seminarios (5SA09, 5SA12, 5SA06) 0 0 2 5 0 7
Total 64 99 177 109 99 548
Licenciado en Administración
Última Materia 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Dirección y Gestión Empresarial 56,25 54,55 39,55 36,70 31,31 42,15
Adm. de Recursos de Información 15,63 16,16 22,60 38,53 29,29 25,00
Administración de la Comercialización II 4,69 8,08 16,95 7,34 9,09 10,58
Administración del Personal 18,75 12,12 3,39 6,42 6,06 7,85
Análisis de Coyuntura y Previsión Econ. 1,56 4,04 7,91 4,59 4,04 5,11
Administración de la Producción 1,56 4,04 4,52 0,92 10,10 4,38
Actuación Judicial 1,56 0,00 3,95 0,92 10,10 3,47
Administración Pública II 1,56 1,01 0,00 0,00 0,00 0,36
Seminarios (5SA09, 5SA12, 5SA06) 0,00 0,00 1,13 4,59 0,00 1,28





Licenciado en Economía 
 
Tabla V. Indicador última materia de egresados de Licenciado en Economía, 2008-2012 
 
Fuente: SPyCI en base a datos suministrados por el Cespi, Agosto 2013 
 
Tabla VI. Indicador última materia de egresados de Licenciado en Economía, 2008-2012. En 
porcentaje 
 








Última Materia 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Política Económica I 28 24 19 21 6 98
Política Económica II 6 4 4 6 16 36
Análisis de Proyectos de Inversión 3 3 7 11 4 28
Historia del Pensamiento Económico 4 4 5 9 3 25
Econ. y Regulación de los Ss. Públicos 3 7 3 4 6 23
Finanzas Internacionales 0 2 3 6 3 14
Economía Espacial 1 2 3 2 2 10
Econometría II 2 2 1 1 1 7
Teoría Económica Coyuntural 0 1 0 0 1 2
Teoría del Desarrollo Económico 0 0 0 1 1 2
Seminarios (5SE06, 5SE39, 5SE45, 5SE53) 1 0 0 2 1 4
Total 48 49 45 63 44 249
Licenciado en Economía
Última Materia 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Política Económica I 58,33 48,98 42,22 33,33 13,64 39,36
Política Económica II 12,50 8,16 8,89 9,52 36,36 14,46
Análisis de Proyectos de Inversión 6,25 6,12 15,56 17,46 9,09 11,24
Historia del Pensamiento Económico 8,33 8,16 11,11 14,29 6,82 10,04
Econ. y Regulación de los Ss. Públicos 6,25 14,29 6,67 6,35 13,64 9,24
Finanzas Internacionales 0,00 4,08 6,67 9,52 6,82 5,62
Economía Espacial 2,08 4,08 6,67 3,17 4,55 4,02
Econometría II 4,17 4,08 2,22 1,59 2,27 2,81
Teoría Económica Coyuntural 0,00 2,04 0,00 0,00 2,27 0,80
Teoría del Desarrollo Económico 0,00 0,00 0,00 1,59 2,27 0,80
Seminarios (5SE06, 5SE39, 5SE45, 5SE53) 2,08 0,00 0,00 3,17 2,27 1,61
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